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/"v lassicos quos dicere moris esi veteres Graecorum
Romanprumque Auctores, .multiplici adeo laude
florere, ut assidua tractatione dignissimi merito cense-
antur; res esi: omnibus, qui judicare de eadem norunt,
nota dudumque agnita. Quae laus, non minus ora-
tionis insignibus plane virtutibus debetur, quam re-
rum i piarum argumentorumque quae persequuntur,
dignitati atque praestantiae. lidem enim, qui Histo-
riae veteris limpidistiraos nobis aperiunt sontes, qui
ingenia moresque prisei orbis ingenue depingunt, qui
literarum artiumque & initia & progrestus quasi spe-
ctandos praebent, ac ingenii humani non uno in ge-
nere conatus perspicue exhibent cognoscendos, quo-
rum familiaritate lapientes & Theologicarum & mul-
tarum aliarum cultores severiorum Literarum carere
minime possunt; ii exempla nobis simul orationis re-
liquerunt, & incorrupta simplicitate, & nobili elegan-
tia, & ingenii acumine, ubertate atque spendore, (ar-
gumento cuivis scriptionisque generi accuratissime ad-
aptatis), & gustus, (quem dicimus), exquisiti integri-
tate, & compositionis harmoniasque svavitate, prse-
slantuTimae. JMon a tironibus prosecta luat, quae su-
2persida habemus cultissiraarum harum gentium scri-
pta, non ab oblcuris quibusdam exarata homini-
bus; sed a viris sere concinnata qui & ingenio, & do-
ctrina, & experientia, dignitate etiam haud raro at-
que honoribus, inter suos eminerent, singulari que di-
ligentia elaborata, limata, polita, nec lucri cujusdant
captandi, sed gloriae acquirendae caussa, aevo cultissi-
mo, quo summum in his gentibus literarum enituit
decus, quoque eloquentiae in primis studia laetistime
florerent, in lucem publicam emisia. Ipsa publicandi
eadem atque ad posteros propagandi dissicultas, quae in-
teritum ineptis atque etiam mediocribus plerisque cito
attulit, (egregia quoque multa atque excellentia com-
muni sato involvens), non nisi praessantissima sere ad
nos pervenire sivit, etiam illa tamen, quod dolendum,
male muictata. Haec, quae literatissiraos olim bea-
runt populos, atque ignorantiae & barbariae tenebras,
quae orbem nosfrum obscuraverant, denuo dispule-
runt, diemqne Europae nostrae reddiderunt laetum;
quaradiu in honore usuque erunt, lucem quoque lite-
rarum inter nos claram perennemque conservabunt:
quorum autem neglectus, non optima his etiam aut
laetisssma portendet sata. Quod vero peregrina atque
dudum mortua composita sunt lingua, ob eamque rem
vel a paucioribus jam legi posTunt, vel non nisi ma-
gna exhausso labore multoque consumto tempore in-
telligere ea utiliterqne & jucunde tractare valemus;
multi svaserunt,- ut in vernaculum illa suum gens quae-
3que commode convertenda curaret sermonem: cui
consisio avide obtemperantes alii, certatim in linguas
cultiores Europae, plus minusve felici illi successu u-
si, traducta exhibuerunt. Nec tamen desunt, qui di-
versam plane ab his sententiam tuentes, minime pro-
sicuum vel auctoribus clalsicis eorumque & laudi &
studio, vel ipsis adeo litteris, hoc esie consilium insii-
tutumque, desendant. Quae controveriia, cum apud
nos quoque, qui parum quidem hactenus cupide ad
hos auctores convertendos accessimus, (neque enim,
vel infelices commemorare attinet superiori aevo sa-
ctos hujus generis conatus (a), vel affecta tantum quae-
dam haud vero perfecta recentiora specimina, aut de-
cerptarum hinc inde partium quarundam tentatas ver-
siones), moveri incipiat; operae pretium fuerit eandem
diligentius excutere, atque quo loco illorum haberi
conlilium debeat, qui veterum scripta convertendi
bancae industriara commendent, dispicere, quaeque
inde siudiis literarum vel incommoda metuenda smt,
vel commoda speranda, paucis significare.
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(a) Ex. g. Titus Tiivitis strsrtvnsF.tb getipin Er. schrodcrum, stockh.
1626, solio; Curtius verterad JJrt 0’.renss!l Cls Joh sylvio, stockh.
1695, 8:°; Terentii Coraoedier 0iWi|Tt , stockh, 1699, 8:0; Corne-
lius pti 0r»i’!lssa, stockh. 1-30, g:°; Baeckstroms Privat Informator ges
nem Cornelium Nepotem , stockh-. i -44, Q[strenti)V, 6 sioers,
os Pet. Tvist, I X». stockh. 1748., 8:°; Ovidii Atlpgpa ecl) ©orge ; sJres,csmers. Cls Joh. Wsenerbcrg, stockh. 1761, s :0 5 talesque alii, plus mi-,
misvc vei infelices, vel absurdi.
4s-
Qui igitur consine huic stuclioque savent auctores
veterum, vernaculo donandi habitu,- ii praeter jactu-
ram temporis, linguas addiseendae Graecae Latinseque
impendendi, raolestiamque quam pueris nostris hic mos
creat maximam, (literas saepe omnes iis odiosas red~
dentem, quemque abolitum igitur multi prorsus cupiunt,
tempusque pueritiae &■ adolescentiae hominum sapien-
tius utiliusque collocandum),. illorum praecipue urgent
jus atque commodum, quos- fortunae ac rerum sua-
rum conditio a linguarum illarum peregrinarum per-
dissicili sane studio in pueritia cohibuit, quique cupi-
unt tamen ad seriptorura utilissimorum praeli a ntissi-
morumque familiaritatem sese applicare,- cujus gene-
ris-haussi exiguus- esI in civitate numerus, qui nec ju-
lle nee prudenter ab illorum, commercio penitus ex-
cludantur plurimos etiam, qui his auctoribus Graece
Latineque legendis haud parum temporis ©peraeque
tribuerunt, ad tantam tamen cum iis familiaritatem
haud pervenissie observant, ut verum eorum vel sen-
sum facile percipere vel virtutes feliciter sentire, nisl
versionum aucti beneficio, valeant Nec ipsis Grae-
carum Romanarumque literarum doctoralis haud
paucis (certe qui in scholis pueros instkuunt inserio-
ribus), ad auctores saepe admodum dissiciles rectius
iatelligendos ac libros eorum jucunde & cum sensu:
quedam voluptatis legendos, hujusmodi interpreta-
5tiones, vernacula bene elaboratas lingua, non multam;
allaturos adjumenti, asfirmant: qua re ad eosdem pu-
eris quoque-felicius' explicandos, amoreraque illorum
& acrius studium animis diseipulorum instillandum,
aptiores fieri. Quin adolescentulos, qui auctores jam
ipsos, a se non intellectos, haud sine molestia ac tae-
dio tractant, si ex hujusmodi vectionibus virtutes eo-
rum praesiantiamque sentiendi facultatem habuerint,
ad linguam qua scripti sunt originalem eo diligentius
discendam, quo ex sonte dulcius etiam quam e rivu-
lis bibant, excitari atque impelli; nec nocere siudio
eorum vectiones perite ac eleganter factas, quamvis
verbales illae ac serviles damnandas omnino, atque de
manibus'illorum, non unam ob caussam, excutiendae
sint. Imo versiones egregie consectas, & exempla
praeclara illis exhibere auctorum peregrinorum lingua
vernacula rite explicandorum, & tradi adolescentu-
lis utiliter in manus posse, in sermonem originalem,
exercendi causTar ructus transferendas.; qua opera,
occasionem ingenium atque indolem linguas utriusque
accurate comparandi & percipiendi, adaeque plenius
simul & diligentius utramque cognoscendi, locupletis-
simam illis praeberi. Deinde, ad ipsam excolendam
linguam patriam, quin ex studio excellentissimorum
auctorum seripta in eandem diligenter traducendi, ma-
gna redandatura sint commoda,, dubium non esTe con-
tendunt; vel nova eam copia verborum phrasiumque
augenda, vel masculo illo robore quo veteres in pri-: •
6tuis linguae valent, ei addendo: cura nunc scriptorum
costrorurn, qui quidem elegantiores salutari volunt,
clerique non nisi ad Franco-Gallicae delicias & argutias
molles, {silum silum conformare conentur, (quam qui-
dem sidam sibi addiscendam putant,lique politissimae hu-
jus gentis litteras cognoverint, omnes se illico ingenii
humani divitias exhausisse hariolantur, ne Anglorum
quidem ac Germanorum litteris consilius); cujus imi-
tationis in praestantissimis etiam auctoribus nosiris non-
nullis haud obscura, neque illa semper probanda, ve-
siigia observemus, quaque re factum sit, ut veteri
simplicitate vique perdita, mollitiam quandam & lan-
guorem a nativa sua indole alienum, vernacula sen-
sim contraxerit. Ipsum praeterea gustum, quem.di-
cimus, nostratium, live pulcri eximiique sensum illum
acrem atque judicium exquilitum. familiaritate cum
veterum illis praeclarissimis scriptorssius colenda, quo-
rum justae adeo sunt formae, sincerique colores, non
posie non & rectius singi & felicius confirmari, asse-
yerant
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Quibus, contra, totum boc minus arridet insti-
tutum, iis non desunt quae his objiciant haud jpauca,
nec illa levia, rationum momenta. Ut enim tacea-
mus quae de linguarum Graecae Latinaeque studio di-
ligentissime retinendo, in universum a pluribus accu-
rate dilputata sunt, quarum tam arctus est cum tota
7doctrinas litterarumque nostrarum compage nexus at-
que conjunctio, ut sine harum pernicie-abjici aboleri-
que nullo pacto queant (h)\ ut praetereamus, quod in-
culcatum toties suit, quae rationi litterarum Graeca-
rum Romanarumque docendarum pervectae ac socor-
di ad scribenda sunt incommoda, (unde & molesiias
pueris devorandae magna pars, & tarditas nimia pro-
gresiuum in hoc studio, imperfectaque ejus cognitio,
inprimis pendent), ea ipsi harum linguarum addiscen-
darum tribui insiituto haud debere: primum, frusira
ac finite harum litterarum elementis tractandis illos
pueros detineri monent, quos tamen mox ab iisdem
removere animus esi, quique nullum omnino ex iis
sic inepte salutatis fructum sunt percepturi. Deinde,
quod tempus quemque laborem his sapienter discen-
dis linguis impendant adolescehtes qui literarum ex-
ercendis siudiis animum addixerunt; ejus impensi li-
berrimam jucundisiimamque eos reportare mercedem,
demonsirant: neque exspectari magis hic quam in re-
bus quibusvis humanis posse, ut nisi putamine fracto,
nucleo vesci liceat. Porro pessime cum scholis agi
publicis offendunt, si doctores iis praesiciantur, qui
sine versionum ope auctores intelligere ac explicare
(b) Quod itaque consilium nec urgent alii, nisi qui rei totius pla-
nissime ignari, ccecoruin inllar de coloribus judicantium, ridicule &
turpiter socordia Alae atque inertiae praesidium hinc quaerere cupiunt;
quales ex. g. in Foliis quae stockholmiae eduntur Diurnis, nonnunquam vo-
tera edere, proque insigo! sc. Aia lapientia, orbem eruditum gravissimo
errore hactenus implicitum, meliora docere, si diis placet, instituuntl
8classicos-ipsi non didicerunt; neque turpi huic malo
medelam asserri, si ruditati atque socordiae talium do-
ctorum pulvinos subjicere instituamus, atque animum
sio aliis etiam addamus ignaviae sicte-eidem inertiaeque
tradendi, sed curandum potius, ut non nisi idoneis vi-
ris docendi provincia demandetur, utque hi lubentes
eam & susicipere & administrare velint. Quod au-
tem puerorum studiis, qui Graecae Latinaeque linguae
imbuendi sunt cognitione, versionum iis usiu commen-
dando aut etiam permittendo, bene considi putant;
in eo turpissimum committi errorem, contendunt: cum
& lingua originali diligenter, solide, feliciterque discen-
da nihil tirones esficacius cohibeat, quam si vectiones
librorum explicandorum consiulere integrum iis sit at-
que concessum. Longa hanc rem satis confirmavit
experientia,; cautionemque toties a viris prudentibus
ac puerorum erudiendorum peritis inculcatam, ratio
ipsia comprobat Impedit usius versionum, ne tiro si-
gnificationem verborum, rationem phrasium, formu-
larum vim & ingenium, ssudiosius investiget; a sensu
sollicite indagando, adeoque penitius perspiciendo, sie
pueros arcet, qui versionera promtius smpinsque con-
sidunt quam sibi opus sit, ac libentius alieno quam
suo conti si judicio, serviliter translationi inhaerent, i-
gnavise ac negligentiae adsvesicunt, atque sio a recta
lludendi via infeliciter abducuntur. Quare non ser-
viles modo illas ac ineptas, sed omnes omnino aucto-
rum explicandorum vectiones, doctores sapientes e
9* p-ueromm manibus oculisque diligenter -removendas
«sle,decernunt. Facilis nimissolutiorque sindendi literis
ratio, in universum minus laudanda judicari desiet, non
solidam profundam que, sed supersida]em modo (ut
non incommode hodie loquuntur) ac leviusculam,
hoc esi minus fructuosam pariens doctrinam; cui malo,
ad quod amplectendum satis simi pueri suopte ingenio
properdi, ac nostra inprimis aetate animi hominum
vehementer jam seruntur, savendum minime videtur,
nec alimenta ilii siisisidiaque esso praebenda. Obser-
varunt dudum viri prudentes, morem qui invaluit
minus consultum, Auctorum Graecorum editionibus
versionera e regione Latinam (admodum illam qui-
dem plerumque ineptam) adjiciendi, studio Graeca?
lingua felici, haud parum nocuisse (c)', nec hanc
CC) “11 rst aslez probable que les traductions latines, qui accom-
pagncHt ordinairement le texte des auteurs Grecs, miisent a 1’ e'tude
de ieur langue. On alme a concilier ie desir du savoir avec la pa-resle; ou peut-etre qu’ eu ce cas c’ cst quclquesois ce detir meiae quivoudroit abre'ger la route, asin d’ embrasser un plus grand nombrc
d’ objets. Qiioi qu* il en soit, plusienrs se bornent a ia lecture de ces
versions, & les croyent suffisantes pour dotmer une jusie i dee d’ un
auteur, parce qu’ellcs sont tres litterales Qiiand a ceux qui dtudientIa langue^Grecquc, on sait que jusqu’ a ce qu’ iis ayent sait de soli-
des progres, lc.ur «ii se porte frequeniment, & presque a leurinsu,lur la ycrsion latine, & qu’ en s’ epargnant de la perne pour le mo-
ment, iis ne sont que la retarder, i se preparer une plus lougue e'-
tude. Toutes ces consijerations seroient souhaiter qu’ on purgeat lesAuteurs Grecs de leurs versions latines. On ne verroit pas la monstru-cuse association de 1’ elegance d- d’ un stile barbare. L’ acquisition
des Auteurs Grecs seroit moins di spen dicti se, & i] s occuperoienc moinsde place dans les Bibliotheques, & probablement plus dans la tcte des
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caussam unam esie e levissimis, cur in hac quam in
Latina diseenda adolescentes minus eximios vulgo sa-
ciant progressus. Opus est pueris, peregrinam difflere
linguam cupientibus, editione modo auctoris expli-
candi accurata, doctoreque perito ac diligenti, quem
sincerum concitet studium dissipulorum suorum prose-
ctus adjuvandi & promovendi; quo facto, ambiguis
illis periculosisque auxiliis & facile &r commode ca-
rent. Caeterum, ut eruditi quidem hujusmodi verlio-
nibus haud egent homines (d'J, nec magnum iis pre-
tium statuere possunt, aut libenter illis utuntur, (quippe
litterateurs. Lorsque ks- lettres renaquirent, avant qu’ on eut de bpns
dictionnaires, & de nombreux etablislemens pour faciliter 1’ e'tude de
la langue Grecque, cette langue e'toit un secret entre peu d’ adeptes,
& ces'jversi.ons etojent, par consequent, plus necessair&s. Rein ne pou.
voit alors assoiblir 1’ ardeur que i’on avoit.de parvenir a1’ intelligen-
ce des originaus; mais auiotird’hui qu’on a tant de secours pour 1’e-
tude de cette langue, il paroit que ces versions miisent a sa culture,
& en retardent les progres.” M. R.iTAUBe, du gout national, considere
par rapport a la traductio (Nenweaux Ment. de l’ Acad. Roy. des
sciences & Belles-Lettres , de Berlin, A. 1779, p. 457 & 458)-
(d) Non enim eo adhuc turpitudinis veritura , credere debe-
mus, ut qui literas humaniores ex instituto tractent, interprete ad La-
tinos saltkn auctores intelligendos opus habeant: nec illud malum,
quod metuendum nobis esse, atque adeo imminere, vix negate aude-
mus, hujusmodi consinis accelerare oportet. Qui autem linguas nort
callent eruditas, ex accurate doctorum hoc numero ad alteram illam
clasicm, jucundis tantum nec etiam severis literis studia tribuentem,
eruditionisque laude haud ornandam, amandandi simi. Graecarum lite-
rarum apud nos satum durius omnino atque triliius esie, sateri cogi-
mur- sed turpem hanc litterisque bonis insaustam illarum fortem le-
vare potius, studiumque illarum excitare & promovere, aliarum qua-
rundam politiorum .gentium exemplo, quam magis etiam sufflaminandii
& opprimendis operam addicere, sapientia jubet.
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■quae, cum vel scientissime felicissimeque sunt conse-
ctae, multum tamen ipsi auctorum originalium laudi ce-
dunt, vulgo autem ne sensimi quidem auctorum apte
semper reddunt atque accurate, cui que considere tuto
poliis aut ubique debeas); ita mediocriter illorum etiam
lludiis, qui severiores illas atque operosiores non at-
tigerunt litteras, aut his a pueritia instituti non sue-
runt, convertendis in vernaculam auctoribus veterum
cla(siois,nos prodessie, minusque igitur vel jucundum vel
idoneum quam multi putant, menti illorum alimentum
praebere, non improbabiliter viri docti contendunt: au-
ctoribus autem his iplis, atque univeasae adeo reipubli-
cae literariae, parum bae opera sapienterfeliciterque con-
sidi, addunt. Quod itaque ad literarum illos amatores
atque cultores attinet, qui eruditas, quas dicimus, lin-
guas aut non didicerunt, aut male callent, veterum
seriptorum vel accuratilsime factas interpretationes
parum vel voluptatis iis allaturas, vel cupide ab
iis tractandas sore, hoc argumento efficere conan-
tur, quod peregrina tamen semper atque a nosiris
moribus abhorrens horum seriptorum, in versione etiam,
nili admodum insideli atque licentiosa, apparitura lit
facies, ac minus igiiur his hominibus grata futura at-
que probabilis: quod sine aliqua, ac laepe inligni sane,
antiquitatis notitia, institutbrumque, morum, litera-
rum veterum cognitione, (id vero esi, line apparatu
eruditionis haud mediocri,) hi auctores inteliigi recte
ac facile non poterunt; quae res, cum in Graeciam
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Latiumque animus quali transferendus semper est, ut
patere placereque oratio Auctoris queat, lectionem
ejus & dissicilem & molestam plerisque reddk, con-
tra quam in libris solet recentioribus, Gallica maxi-
me lingua exaratis. Adeoque Kollinum illi, suique 11-
miles elegantes sirnul lectuque facillimos scriptores,
vel Herodoto vel Livio , Voltairium Homero atque Vir-
giliu, Ractnum Euripidi ac sophocli , longe sem-
per praeserent; rdque eo potius, quod res tamen ipsas
atque contenta librorum iflorum veterum, recentiori
magisque familiari ac placente libi forma proposita,
e novis libris minori & temporis & laboris impensaj.
haurire sibi liceat.
s. IV.
Anctorum vero }psorum laudi, qui e linguis cultissimss.
Graeca; Romanaque in vernaculam transferuntur, hoc
eonsilio valde noceri, multis probare solent rationi-
bus. Fieri nempe haud possie observant,. quin & aliena
&/viliori multo velle induti, longe appareant quam
ubi nativo ornati speeiocissimoque cultu incedunt, tur-
piores; Communi enim omnium consensa conslare,
icriptum quodvis ex altera in alteram linguam quali
transsusum, multum de pulcrkndine sua virtuteque
perdere: quod sua> cuique linguae, (inprimis autem
egregie cultae atque ad summum jam elegantiae ac
perfectionis sastigium evectae,) eaeque peculiares &
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ei qnasi penitus implicitae, simt laudes, ex ingeniis ipsius'
populi qui eadem utitur, ex moribus, inltitutis, legibus,
forma imperii, artibusque suis, ex climate,, terrae situ
atque conditione &c. enata (a) ; quae in aliam trans-
serri, aut hujus-opibus plane ac feliciter exprimi, nul-
lo pacto possiut (b). Nec nili certa quadam lingua,
consveta libi atque familiari, cogitare homines que-
unt; cogitataque sua, ideae & senilis, ac horum omni-
um quali formae, colores & series, linguae,.qua utuntur
indoli plurimum parent. Diversarum igitur (pergunt)
admodum linguarum ingeniis cum auctor & transla-
tor obsequimtur, (ut de mentis indole in utroque sae-
pe dissimlllima, nihil jam dicam, magnam etiam sine
dubio in sidum ac orationem utriusque vim exercen-
tem), sperare minime licet, ut exacte ubique hic cum
(a) Pulchre hxc persequentem vide Cei. Bitaube loc. ci't. I;reMera;
A. 1775. P- 453 sqq-
(b) “Oriuntur in vocibus nonnunquam ideae quaedam accej/brice ,
cx peculiari vocis alicujus uju; quae propterea etiam aliis, vel ejusdem
vel aliorum idiomatum, vocibus, easdem licet ideas primarias signifi-
cantibus, non adhaereant. Atque haec ratio — est, quare voces unius
idiomatis vocibus alterius, idem licet qua ideam primariam significan-
tibus, non semper exacte rcspondeant; id quod non exiguam in scri-
ptis ex uno idiomate in alterum transferendis dissicultatem sepe parit;’>
&c. Hollmann Log. 0. 65. sed quam multa praeterea accedunt a-
lia, qus translationem scripti egregii ex una lingua in aliam, reddant
dissicilem? Quam divers* simi plurium linguarum & interna structura
ii externa conformatio! Quod in alia breviter, uno sxpe verbo, id
in alia non sine languida exprimi periphrasi potest: formul* loquendi,
alluliones ad mores & instituta &c. in alia usitatte, in alia neque intel-
iigi neque placere postunt. Quibus omnibus incommodis quomodo me-
debitur interpres, ut elegantiam vimque auctoris illxsam servet? £tc.
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illo concordet. De sonorum autem imitantium, periodo-
rum, numeri & harmoniae, in utroque sermone diverlis-
sima ratione, interpreti nullo pacto consiervanda, quid
t.o eam? Ossendunt haec satis, versionem textui aucto-
ris excellentis originali, (in quo idonea maxime &
insice interdum apta ille vocabula, phrases, tropos,
figuras, veneres aliis linguis ignotas, ad cogitata silia
egregie exprimenda sielegit), non posle non valde in-
seriorem siemper evadere; neque rectam de hoc ex
illa unquam serre licere judicium: quod de versionibus
auctorum veterum, multo etiam valet magis; cum
quod eo dissicilior translatio sicripti ess cujusque, quo
magis in siuo genere illud praestans ess, quoque seli-
cius auctor sine linguae divitiis atque virtutibus pe-
culiaribus uti sicivit, atque ad illarum lese indolem
accommodare; tum quod illorum auctorum a noffris
temporibus & aetas, & mores, & sierrno ipsie vehemen-
ter disset, cum inter hodiernas contra linguas Euro-
pae cultiores & communis origo, & cognatio religio-
nis, & commercium literarum atque morum assiduum,
multo majorem pepererit convenientiam. Jubere qui-
dem siolent, ut quoties verba, formulas, tropos &c.
auctoris sini, ob linguarum morumque disserentiam
exacte reddere interpres non valeat, alias iis siubsiti-
tuat ex Tuae penu vernaculae depromtas, aeque elegan-
tes ac felices, quo pulcrituditsi imaginum ac vi sen-
tentiarum nihil decedat; verbo, ita scribat, ut scriptu-
rus ipse siuisTet auctor, si eadem/hac uti lingua sibi
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contigisset sed haec praescribere longe facilius est, quam
exsequisict: ac primum quidem, hoc adoptato more & hu-
jusmodi admissis mutationibus , non sistentur jam eadem
plane lectori spectanda tabula; deinde dissicillimum erit
auctoris verbis, tropis, numero&c. alia substituere, quae
nos deliderare ejus virtutes non cogant. Dissicile etiam
fuerit interpreti, Irae ei venia concessa, a nimia libi
(c) Hujusmodi nempe libertatem cum sidelitate tamen interpre-
tationis accurata conjungi jubent. Ita Domina Daci ER, (quae ipsa
quidem praeceptis sinis parere adeo non valuit, ut laudem Patris Poetarum
veriione silia nihil minus quam vindicaret'illustraretque),, in Prxs. ad
interpretationem Homeri, a se editam , autumat t“Qirand je parle d’une
Traductio!! en prosie, je ne veux point parier d’une traduction sicti-
le; je parle d’une traduction genereuse & noble, qui en s’ attachant
fortement aux idees de sibra original, cherche les beaute's de sia langue,
& rend sies images sans compter les mots. La premiere, par une side-
lite' trop scrupuleusie, devient tres insidele; car pour eonsierver la let-
tre, elie ruine 1’esiprit, ce qui est 1’ouvrage d’un froid & sterile ge-
nie: au lieu que 1’autre, en ne s’attachant principalement qu’ a con-
server 1’esiprit, ne laisisie pas, dans sies plus grandes libertes de consier-
ver audi la lettre; & par sies traits bardis, mais toujours vrais, elle
devient non sieulement la sidele copie de sion original, mais un siecond
original merae; ce qui ne peut etre exeeute que par un ge'nie solide',
noble, & siecond. - - 11 n’ en est pas de la Traduction, comme de la
copie d’’un Tableau, oii le copiste s’" assujettit a suivre les traits, les
couleurs, les proportions, les contours, les attitudes de I’original qu’il
imite. Cela est tout disserent. Un bon Traducteur n’est point (i
contraint. - - Dans cettc imitatien, comme dans toutes les autres, ii
saut que 1’ ame pleine des beantes qu’ elle veut imiter, & enivre'e des
heureuses vapeurs qui s’ eie'vent de ces siources siecondes, se laissie ra-
vir & transiporter pas cet enthousiasme edranger, qu’ elle sie le rende
propre, & qu’ elle produise ainli des exprelsions & des images tres dis-
serentes, quoique semblables.” Et Auctores magni Dictionarii Encyclo-
paedii Gallici, (Dydionaire Eney elopedique, Act. TraduUion) dicunt: La
Traduction doit rendre la pensee, comme on la rendroit dans.
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licentia temperare (4): vix enim continebit se a liris
ideis, sinis sensibus, iisque qui sisi! maxime arrident
coloribus, auctori saepe suse gustus gentis
aetatisque, conflictus sibi idearum ordo atque indcles.
Vernaculae suae peculiare ingenium atque habitus, clan-
culum etiarn atque inseio sibi imponet, ac ut a vera au-
ctoris sui forma nimium recedat, pelliciet. Quarum
omnium rerum tanta esi vis, ut ipse etiam auctor, eo-
dem quo suus interpres collocatus loco, idem neuti-
quani, aut sibi per omnia limills, suisiet mansurus (e).
le second idiotae, st on l’ avoit concite, sians la pin/er dans une langue
etrangere. II n' en saut rien retmncher , ii' n' y saut rien ajouter, 11'
y j'aut rien changer. Optime! si haec simu'1 prarstare interpres postit.
Eandem tamen laudem su* orationum &'chtnis atque Demosthenis con-
trariarum conversioni tribuit Cicero, qui Nec converti, inquit, ut in-
terpres, (adeoque ad liberas illas suam voluit versionem reserri), sed
ut orator, sententiis iisdem & earumformis, tanquam figuris, verbis
ad nosiram consuetudinum aptis : in quibus non verbum pro verbo ne-
cejsie habui reddere, sed genus omnium verborum vimque servavi. Non
enim ea mc annumerare ieflori putavi oportere, sed tanquam appende-
re. De Opt. Gen. Orator. C. V. Et C. VIL dicit; Quorum ego orationes si,
ut spertr, ita expreffero, virtutibus utens iliorum omnibus, id esi, sen-
tentiis, & earum figuris, & rerum ordineverba persequens eatenus,
ut ea non abhorreant a more nosiru: quas si e Grcecis omnia comers'a
non erunt, tamen ut generis ejusdem simi elaboravimus &c. Verum ra-
ro admodum contingit, ut Demosthenes Ciceronem manciscatur inter-
pretem! Et tamen longe facilius erat eum tunc Latine, quam ex. g.
Jsvetice hodie reddere.
(d) Csr. BiTAUBe I. c. A. 1775, p. 476.
{e) Notum est, quantam in ipsa ingenia hominum, cogitandique
& vim & modum, linguarum diverlitas potellatem exerceat: quam rem,
qute occasione proposite de hoc argumento a Keg. scientiae. & Litterar.
Humanior. Academia Berelinenii qusstionis, in lucem prodierunt scii-
p£as pulchre exponunt.
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T^erossigitur jusiosque., quam dissiculter hic sibi inter-
pretes, Ita tuent limites! Quod vel comparatio aucto-
ris ejusdem, non diverlis modo linguis ac diverso tem-
pore, sed eadem etiam aetate eademque lingua a di-
vertis interpretibus, nec illis spernendis, conversi, la-
tis superque confirmabit. Mhil igitur jacturae ex hoc
instituto, egregiis seriptoribus -Graecis Romanisque iu
hodiernas linguas translatis, timendum erit? Quin pe-
riculum potius non leve ofrentatur, ut vel ad verbum
conversi, inepto admodum turpique & minime (ibi di-
gno conspiciendi habitu Irstantur, vel liberius transla-
ti alieno nec omnino domestico aut convenienti sibi
ornatu induti, oculos hominumsubeant: quorum neu-
trum vel illis vel litteris esie potesi: prosicuum. Cum
enim recte vereque ingenium eorum laudesque non
cognoscuntur aut sentiuntur, facile illis injuria sit ac
conterritus acceleratur immeritus (s), quod non raro
etiam, qui ornare, pro suo sensu Auctorem insiituit
interpres, eundem turpissime transformet atque a-
dulteret; qua re de manibus excutiuntur juventutis.
(s) “La dispute sur les anciens & les moderncs —- sut excite
par des Litterateurs qui n’ avoient Iu que dans des tradtictions la plu-
part des auteurs dont iis saisoient Ia critique; & la Motte sut aslez
ingemi que de l’ avouer. Leur procede' peut etre compare' a celui de
ces gens qui, sur des rapports souvent saux 011 e'quivoques, nourris-
sent une iniuiitie implacable contre certaines performes, sans vouloir
s’ expliquer avec elles, On n’ auroit pas du nominer cette dispute,
guerre sur les anciens , mais guerres sur les versons des anciens. Et
encore quelies versons! On s’ en rapportoit aux moins poetiques, &
meme on croyoit devoir consulter les plus litreralcs, qui ne presen-
tent jamais qu’ un hidcux squelette.” BlTAUBe I. c. A. 1779, p. 457.
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Qualem effectum versiones auctorum Classicorum in
Gallia circa sinem superioris seculi & initium praesen-
tis habuisse, notum est. Neque putandum esit,a versio-
nibus felicioribus elegantioctbusque nihil mali esse me-
tuendum. Quo enim majori hae laude seruntur, eo
necessariura minus homines laborem judicant in au-
ctore ipso adeundo suaque igitur perdiscenda lingua,
exhauriendum. Quamobrem hic a paucis primum
suscipitur,mox ab omnibus sere negligitur. Quod quam
sit studio auctorum legendorum classicorum excitando,
adeoque iis & rectissime & utilissime tractandis, inimi-
cum, facile est ad intelligendum. Nec enim ob suam
tantum cujusque auctoris prsestantiara, sed lingua-
rum inprimis antiquarum inde discendarum conii lio,
scriptis eorum legendis diligentiam plerique tribuunt;
quo, ex plurimorum mente, versionum egregiarum o-
pe minus jam necessario reddito, haec etiam brevi
cessabit: ac ipsae tandem versiones tantopere celebra-
tae, non multo post abjicientur. Notum enim est,
novitatis studium quam vim in animos hominum ex-
erceat; unde quam dissiculter veteres hi auctores
(lectu illi etiam, quod jam monuimus, plerisque mo-
lestiores), contra novorum semper subnascentium mo-
limina, gustui suae quaeque aetatis, fluxo illi semper
atque mutabili,blandienda & accommodatissima, prin-
cipatum tuituri retenturique sint, haud aegre perspici-
tur. Abolita vero penitus (veterum lectione, novi libri
semper a succedentibus aliis trudentur, gustus (sir-
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missima lua ablata destina) rensini degenerabit, per-
petuusque hominum conatus nova semper ac insoli-
ta magisque exquisita proserendi, in studium cupe-
diarum, argutiarum, cincinnorum, suci, luxuriamque
ingenii et ornamentorum quorumlibet, abibit. Quod
satum elegantiores litteras non semel subiisTe, histo-
riae side novimus; nec Graecorum tantum Romano-
rumque idem exempla, sed recentiora etiam Italorum
Francogallorumque, in eundem jam gyrum agi coepto-
rum , testata reddunt. Et tamen literarum seriptorum-
que veterum diligentes adhuc in illis gentibus graves-
que & cultores & vindices supersunt; quorum con-
sinis quamdiu obtemperatur, auctoribusque veteri-
bus juvenum studiosbrum plerique a puero adsuelce-
re coguntur, iliorumque virilem ornatum, simplicem
& naturalem eloquentiam, gustum sanum atque ac-
curatum, & admirari & jmitari docentur; dubium
non est, quin ideis homiirm, sensibus, judiciis, linguse-
que ip(i vernaculae, magnum hinc lucrum accrescat
CgJ- Quin, mascula veterum imitatione, atque siudio
eandem quam illi amant, in seriptis vernacula con-
(s) scsit Dn. B1T AUBe, I. c. “Je nc disconviens pas que des
qui sont le smit de longues etudes, nc puissent etre de
quelque utilite, meme aux savans. Mais je ne sais si, a parier engenera!, eiles n’ ont pas st e nuisibles, & s’ il ne saut pas leur attri-buet, en partie, !a negligence de 1’ etude des langues anciennes. A-
vant que ces traductions sussent aussi nuiltipliee's, 1’ on etoit plus sor-
ce de recourir aux sources, de se pe'netrer de ces inodeles, & charge
de ces riches de'pouilles, on les redonnoit a sa patrie sons «ne sor-me originale;’'
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.-slendis rationem diligenter persequendi, magis e-
tiam quam operibus eorum in nostram linguam trans-
serendis, hujus .culturae, elegantia;, atque flori con-
sidi, non improbabiliter desendunt. Opes enim sic
atque cultum seriptorum veterum possie sermoni patrio
vindicari, suo tamen illis ingenio nativaque indole
haudquaquam erepta, nec habitu ad peregrini sermo-
nis morem atque similitudinem frustra ac temere
immutato, autumant, (h). Hac via longe plus ad Ita-
licam, Francogallicam &c. linguas excolendas & di-
tandas, quam vectionibus auctorum classicorum con-
cinnandis, homines eruditos atque elegantes ccmtulis-
se; quamobrem ex hoc eodem persequendo consilio
ad no (Irae etiam augendum vernaculae cultura, co-
piam, vim & svavitatem, multo sore plus adjumenti,
quam ex dissicili & ancipiti vectionum suseipienda-
rum labore redundaturum, esie utique quod speremus.
(k) Cultus lingux, prxstantibus scriptis illa compositis vehemen-
ter adjuvatur. Originalia autem (cripta cur vectionibus laudem stili
facile prxripiant, bene indicat Cei. GAR.VE (2lam. Jiir Fergusons 5)loi
valphilos. s. 420), dicens: ®a§ wciss id), bajj t& weit Ieid)ter isct
batisen btc man selbst gebabt l;ar, aiiss poUsommenste ausjubsMen,
«Is sold)e, bie man non anbern siberliesert besommt. bem einem
saUe ent(lel)s Cie 3sbce imb ber 2lu6bnics jngleicl). @ie bilben emanber,
unb baben also aucb bie genauestc slbereiustimmung, 3» bem anbern
salle ist bie 3bee scl)on ba; nnb bie sO&rtev sollen sur biesdbe gesud)t,nxr«
ben. 23er mensd) mu(5 selbst ben 31ii3brncs nad) bcv 3'oee bilben; biese
sibereinstimmung ist immer mangelbafr.
sequentia errata typographica B. L. corrigat; P. 4 si 5 & 6 red-
dentem leg. redden?. P. 5 1. antepenult. redundatura leg. redundatura.
F. II 1. 4 cui qite leg. cuique. P. 13 1. 5 plane leg. plene. 1. 13
& 14 exercentem leg. exercente. P. 14 si 9 ressiam leg. rectum. 15 1.
3 JiJientur leg. (istetur. P- 16notae (c) 1. antep. manciscatur leg. nandscatur.
